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Biografía d’un polític conservador i autoritari del s. XIX. També 
va exercir de fiscal del Tribunal Suprem de Justícia i va ser 
senador i membre de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i 
Polítiques. 
El treball s’ha pogut fer a partir dels documents personals conservats i ha servit a 
l’autor per conèixer l’evolució de la política liberal moderada del període. També per la 
influència de l’autor en Sanz del Río i la seva defensa del Krausisme. Pablo Sáez ha 
aprofundit en la personalitat i pensament de Tejada, per mitjà de la revisió dels seus 
discursos parlamentaris i els desenvolupats per la Reial Acadèmia de Ciències Morals i 
Polítiques, a més de consultar notícies de la premsa i els seus textos manuscrits. 
Era un personatge més conservador que liberal, proper al tradicionalisme isabelí 
i de fet el seu pensament va determinar el d’altres autors  posteriors com el de Francisco 
Cánovas Sánchez. Aquesta opció el va portar a legitimar l’entronització d’Isabel II. 
 Tejada era cavaller de l`Ordre Militar de Santiago, cosa que li va permetre 
distinguir-se dins del món de l’aristocràcia espanyola i apropar-se al poder. Va néixer a 
Alfaro (en l’actualitat província de Logroño) el 1834 (a les pàgines 31, 37, 42, 44, 46 
se’ns mostra l’arbre familiar). L’autor a més d’exposar detalls familiars explica la 
situació política del moment. Sembla que Tejada va començar a pujar a partir de 1830, 
al ser escollit síndic de l’Ajuntament de Madrid. Era un càrrec anual i el primer d’una 
sèrie de càrrecs polítics. El 1831 va ser agent fiscal segon de la Junta Suprema 
Patrimonial de la casa reial. 
 Era profundament monàrquic, i en certs moments va haver de mostrar una 
imatge conciliadora amb els representants liberals. Com a fiscal del Tribunal Suprem de 
Justícia, es destaca un cas contra don Joaquin Abarca y Blaque conegut com el bisbe de 
Lleó, perquè s’havia fugat de la seva diòcesi i era carlí. Va haver de jutjar la natura 
política de la sublevació carlina, sent ell un líder del moviment carlí i va criticar el 
regnat de Ferran VII. Va participar en el decret que es va fer signar al monarca quan 
estava a punt de morir, motiu pel qual va ser destituït del Consell d’Estat i expulsat de la 
cort. 
 Tot i ser Krausista, no ho va mostrar obertament i per tant no consta com un dels 
introductors d’aquest pensament a Espanya. Una prova és l’amistat que hi havia entre 
ell i Sanz del Rio, ambdós germanòfils. De totes maneres ens referim a la primera etapa 
del Krausisme, abans de que aquest moviment es convertís en una defensa de la 
democràcia. Aquest i altres aspectes es poden observar al consultar la seva 
documentació personal.  
 També va participa en la fundació de la Associació de Catòlics, el 1869. I lluità 
perquè aquesta religió es mantingués i no fos considerada al mateix nivell que les altres  




com es proclamava a la Constitució de 1869. Els darrers anys de la seva vida va retornar 
a la població natal, i es va dedicar a fundar una  entitat benèfica i docent, tot i que costà 
que els reglaments fossin aprovats. Conté una àmplia bibliografía i un índex onomàstic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Biografía de un político conservador y autoritario del s. XIX. También ejerció de fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia y fue senador y miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 
 El trabajo se ha podido realizar a partir de los documentos personales 
conservados y ha servido al autor para conocer la evolución de la política liberal 
moderada del período. También por la influencia del autor en Sanz del Río y su defensa 
del Krausismo. Pablo Sáez ha profundizado en la personalidad y pensamiento de 
Tejada, mediante la revisión de sus discursos parlamentarios y los desarrollados para la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de consultar noticias de la 
prensa y sus textos manuscritos. 
 Era un personaje más conservador que liberal, próximo al tradicionalismo 
isabelino y de hecho su pensamiento determinó el de otros autores posteriores, como el 
de Francisco Cánovas Sánchez. Esta opción lo llevó a legitimar la entronización de 
Isabel II. 
 Tejada era un caballero de la Orden Militar de Santiago, cosa que le permitió 
distinguirse dentro del mundo de la aristocracia española y acercarse al poder. Nació en 
Alfaro (en la actualidad este pueblo se encuentra situado en la provincia de Logroño) en 
1834 (en las páginas 31, 37, 42, 44, 46 se nos muestra el árbol familiar). El autor 
además de exponer detalles familiares explica la situación política del momento. Parece 
que Tejada  empezó a ascender a partir de 1830, al ser elegido síndico del Ayuntamiento 
de Madrid. Este era un cargo anual y el primero de una serie de cargos políticos. En 
1831 fue agente fiscal segundo de la Junta Suprema Patrimonial de la casa real.  
 Era profundamente monárquico, y en cientos momentos tuvo que mostrar una 
imagen conciliadora con los representantes liberales. Como fiscal del Tribunal Supremo 
de Justicia, se destaca un caso contra don Joaquín Abarca y Blaque conocido como el 
obispo de León, porque se había fugado de su diócesis y era carlista. Tuvo que juzgar la 
naturaleza política de la sublevación carlista, siendo él un líder del citado movimiento y 
criticó el reinado de Fernando VII. Participó en el decreto que se hizo firmar al monarca  




cuando éste se hallaba a punto de morir, motivo por el cual fue destituido del Consejo 
de Estado y expulsado de la corte. 
 A pesar de ser Krausista, no lo mostró abiertamente y por lo tanto no consta 
como uno de los introductores de dicho pensamiento en España. Una prueba es la 
amistad que había entre él y Sanz del Río, ambos germanófilos. De todos modos nos 
referimos a la primera etapa del Krausismo, antes de que este movimiento se convirtiera  
en una defensa de la democracia. Este y otros aspectos se pueden observar al consultar 
su documentación personal. 
 También participó en la fundación de la Asociación de Católicos, en 1869. Y 
luchó para que esta religión se mantuviera y no fuese considerada al mismo nivel que 
las otras, como se proclamaba en la Constitución de 1869. En los últimos años de su 
vida retornó a su población natal y se dedicó a fundar una entidad benéfica y docente, a 
pesar de que costó que se aprobaran los reglamentos. Contiene una amplia bibliografía y 
un índice onomástico. 
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